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ABSTRAK 
Kajian mi dijalankan untuk mengkaji pembangunan akhlak dalam kalangan pelajar 
Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia menerusi penerapan kemahiran insaniah. 
Sampel kajian seramai 480 orang yang terdiri dari pelajar sarjana muda semester enam 
di bawah Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) iaitu Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Universiti Tun Hussein 
Onn (UTHM) dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Sehubungan dengan itu, 
pengkaji menggunakan prosedur pensampelan kelompok tiga tingkat. Setelah itu, data 
kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versi 19.0 bagi mendapatkan nilai min,sisihan piawai dan Kofelasi Pearson. 
Hasil kajian menunjukkan adanya perhubungan yang sederhana kuat, yang signifikan 
antara akhlak Islam dengan penguasaan kemahiran komunikasi, etika dan moral 
profesional, kerja berpasukan, keusahawanan dan pembelajaran berterusan dan 
pengurusan maklumat. Sementara itu, hubungan pernikiran kritis dan penyelesaian 
masalah dengan akhlak Islam menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara 
keduanya. Selain itu, hubungan antara akhlak Islam dengan kemahiran kepimpinan 
menunjukkan wujudnya hubungan yang kuat. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan 
adanya hubungan yang lemah antara akhlak Islam dengan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran. Sementara itu, tahap penguasaan kemahiran insaniah pelajar, 
menunjukkan kemahiran etika dan moral profesional, kerja berpasukan, 
keusahawanan, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kepimpinan, pembelajaran 
berterusan dan pengurusan makiumat serta kepimpinan berada di tahap tinggi. Hanya 
kemahiran komunikasi berada di tahap sederhana. Secara keseluruhannya, kajian mi 
memmuskan bahawa adanya perkaitan yang signifikan antara pembangunan akhlak 
Islam dengan penguasaan kemahiran insaniah yang perlu diberi perhatian sewajarnya 
untuk meningkatkan prestasi universiti dan potensi pelajar.
ABSTRACT 
This study was conducted to find out the akhlak development among students of 
Higher Learning Institutions in Malaysia through the application of Soft Skills. The 
samples are the undergraduate students who are in the sixth semester of their studying 
at the MTUN (Malaysian Technical University Network) consist of the Universiti 
Malaysia Pahang (UIVIP), the Technical University of Màlàysia Melaka (UTeM), the 
Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) and the Universiti Malaysia Penis (UniMAP). 
The number of samples/respondents is 480 people and distributed to the respondents 
using cluster sampling techniques. Data were analyzed using Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version 19.0 for the mean, standard deviation and Pearson 
Correlation. The result showed that there is a moderate but significant relationship 
between possessing akhlak with the communication skills ability, professional ethics 
and moral, teamwork, entrepreneurship and continuous learning and information 
management. Meanwhile, there is a weak relationship between critical thinking and 
problem solving with akhlak. However, there is strong relationship between akhlak 
with leadership skills. Moreover, the findings showed a weak relationship between 
akhlak with the teaching and learning methodology. However, data shows high ability 
in terms of mastery of soft skills, ethical and moral skills, teamwork, entrepreneurship, 
critical thinking and problem solving, leadership, continuous learning and information 
management. Only communication skills show moderate score In conclusion, this 
study shows that there is a significant correlation between akhlak and mastery of soft 
skills. Proper attention should be given to this realm inorder to further enhance the 
students' potential as well as to improve the performance of university.
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BAB1 
PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Pembangunan, kemajuan dan ketahanan negara Malaysia bergantung sepenuhnya 
kepada dua sumber utama, iaitu sumber modal insan dan sumber fizikal. Kedua-dua 
sumber mi saling bergantungan di antara satu samà lain dalam membangunkan institusi. 
Namun demikian, konsep modal insan berkait rapat dengan pendidikan kerana 
pendidikan menyumbang kepada pembentukan modal manusia. 1
 Justeru itu, modal 
insan lebih penting dan perlu diberi lebih perhatian kerana ia merujuk kepada manusia 
yang dilihat sebagai harta negara, sumber tenaga atau kekayaan negara. 2
 mi kerana 
modal insan jugalah yang bakal menjana, mengeksploitasi dan mengurus sumber-
sumber fizikal untuk kebaikan negara Malaysia. Dengan lain perkataan, modal insanlah 
yang mencipta., menentukan,3
 dan menjayakan strategi terbaik untuk menghasilkan nilai 
tambah produk atau perkhidmatan, meningkatkan kualiti dan kuantiti, memasarkan dan 
seterusnya menilai keberkesanannya. mi bermakna modal insan adalah penentu 
kejayaan atau kegagalan negara. Oleh itu, modal insan perlu diiktiraf sebagai aset yang 
paling penting, paling istimewa dan paling bernilai kepada kegiatan ekonomi, 
pembangunan negara dan kemajuan bangsa. Modal insan perlu diterima sebagai aset 
'Ahmad Mohama,j Said, "Pembangunan Modal Insan: Konsep, Perkeinbangan, Cabaran dan Implikasi," dalam Peinbangunan insan Asp1rasj dan Realiri, ed. Ahniad Mohamad Said et al. (Selangor: Dar al-Hikmah, 2007), 2. 
Khalijah Mohd Sa11e "Pernikiran Dalam Pembangunan Modal Insan," dalam Menjana Modal Insan, ed. iawiah Dakir et al. (Bangi: UKM, 2011), 36. 
Che Su Muffa et al., Kepelbagaian Isu Dalam Pentadb,ran Dan Pembangunan Di Malaysia (Kedah: Universiti Utara Malaysla,2006) 1
I
yang perlu di bangun dan dipertingkatkan sepanjang masa. 4Dalam konteks Islam, 
manusia mempunyai dua peranan yakni sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, berfikir adalah suatu keperluan dan ia 
hendaklah dilakukan secara berterusanuntuk membangunkan potensi modal insan yang 
cemerlang. Justeru itu, YAB Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menyatakan 
dalam ucapannya iaitu; 
Rakyat adalah aset negara paling berharga. Pembangunan modal insan, 
anjakan minda dan pemikiran warga merupakan salah satu cabaran terbesar. 
Sekiranya kita ingin melangkah ke era ekonomi berpaksikan pengetahuan, 
jika kita mahu menjadi negara maju dan kekal pada tahap tersebut, 
pembangunan modal insan hams diutamakan. Dalam konteks dunia global, 
modal insan bermutu tinggi adalah satu keperluan, bukan lagi satu 
kemewahan. Usaha membangunkan modal iñsan berkualiti akan digiatkan. 
Pendekatan kepada modal insan haruslah secara holistik, menekankan 
pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual termasuk 
sains, teknologi dan keusahawanan, dan juga pembudayaan sikap progresif 
serta nilai etika dan moral yang tinggi. Inilah yang dikatakan modal insan 
yang mempunyai minda kelas pertama. Tiga strategi utama untuk 
melahirkan modal insan kelas pertama akan dilaksanakan: 
• Pertama, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan 
• Kedua, memperkukuh keupayaan sains, R&D dan inovasi 
• Ketiga, memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral.6 
Sehubungan dengan itu, pada tahun 2006, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mula 
memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan berkualiti tinggi dan bersahsiah 
murni, selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Tumpuan mi bersandar 
kepada matlamat teras iaitu untuk menghasilkan insan seimbang dan holistik dalam 
konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Aspek keseimbangan dalam din 
pelajar tidak berfokus kepada kecemerlangan akademik semata-mata, malah 
pembangunan sahsiah dan moral juga dititikberatkan. Dalam usaha membangunkan 
modal insan berkualitj, kita bukan sahaja memberj ilmu pengetahuan tetapi juga 
4 A AZIZ yusot Peinbangunan Modal Insan TerasPendidikan Negara (Sintok: Unjversjtj Utara Malaysia, 2009), 1. 
'Khalijah Mohd SaI1e "Pemikiran Dalam Pembangunan Modal Insan, "dalam Menjana Modal Insan, ed. Jawiah Dakir et al. (Bangi: UKM, 2011), 36. 
AB Dato' Sen Abdullah Ahmad Badawi, "Pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9 (R1vIK9) di Parlimen"(31 Mac 2006).
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menumpukan kepada pembangunan moral, 7
 kerana pembangunan modal insan negara 
berada dalam status pincang dan perlu diperhalusi semula. 8
 Justeru itu, KPT telah 
menghasilkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk semua institusi 
pengajian tinggi di Malaysia. Objektif utama penghasilan modul mi untuk menerapkan 
kemahiran insaniah (KI) dalam kalangan graduan. Tujuh elemen diinterpretasilcan dan 
diterapkan untuk memastikan keseimbangan graduan dalam menghadapi arus 
pembangunan negara, seperti kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahjran 
menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan 
pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan 
kemahiran kepimpinan.9 
Kemahiran insaniah adalah antara elemen yang dikenal pasti amat kritikal dalam 
dunia pekerjaan yang bersifat global, apatah lagi dengan perubahan teknologi yang 
begitu pantas.'°Sehingga wujudnya persaingan yang begitu tinggi dan cukup ketara 
dalam konteks pekerjaan. Segulung ijazah tidak menjamin graduan akan memperoleh 
pekerjaan setimpal dengan kelayakan yang dimiliki. Banyak elemen atau kriteria lain 
dinilai majikan. Antara elemen yang menjadi perhatian utama majikan ialah kemahiran 
berkomuthkasj kemahjran kerja berpasukan, pemikiran kritis, mempunyai nilai positif, 
mampu menyelesajkan masalah, berusaha untuk mempelajari sesuatu yang baharu dan 
lain-lain lagi yang lebih berfokus kepada kemahiran insaniah. Jabatan Pengajian Tinggi 
(JPT) juga telah memberikan seratus peratus usaha dan komitmennya dalam 
memastjkan kualiti graduan negara setimpal dengan permintaan pasaran tempatan dan 
7.
pan Ungkapan Bestarj Tun Abdullah Ajmad fladawi, "Majljs Dialog Dengan Pelajar IPTA/IPTS, Kelab Penyayang" (Bangi 
8
Haryatj Shafij, Sharifab Meryam clan Zalcjla Abd Rhman, "Pembangunan Modal Insan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup MaSYarakat" dalam	 Kualiti HldupMasyarakat diBandar, ed. Hatyati Shafij (Pant Raja: UTHM, 2011), 112. 
ModulPembangunan Kemahjran Insaniah (SOFT SKILLS) Untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (Serdang: Universiti Putra Malaysia, 2006), 8. 10 Aid.
antarabangsa serta melestarikan pembangunan modal insan. Antara kaedah pengukuhan 
yang diaplikasikan ialah dengan memastikan graduan memenuhi standard minima 7 
Generic Student Attributes (GSA)."Inilah yang diharapkan oleh Dato' Seri Abdullah 
Ahmad Badawi dan Dato' Seri Najib Tun Razak sebagai pemimpin tertinggi negara. 
personaliti unggul yang perlu ada pada bangsa Melayu ialah berhemah tinggi, berbudi, 
berjaya dalam pengajian dan bidang pekerjaan yang diceburi. Siswazah Melayu yang 
glokal pula akan dapat menjadi anak watan yang cekap, mahir, berkebolehan dan efisien 
sewaktu melaksanakan setiap kerja.12 
Oleh kerana itu, setiap IPTA perlu memantapkan dasar kualiti IPT masing-
masing dengan menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Tentinggi Kualiti iaitu 
Jawatankuasa TQM yang keahliannya terdiri daripada Pengurusan Tertinggi Universiti. 
Fungsi utama Jawatankuasa mi adalah untuk memberi panduan dan merancang 
perlaksanaan aktiviti kualiti kepada semua warga IPTA melalui program ISO, QA dan 
lain-lain. ' 3Kombinasi antara keupayaan akademik serta pengetahuan pelajar yang 
dihasilkan oleh universiti penting untuk membangunkan ekonomi, sosial serta 
pendidikan dalam sesebuah negara. Bagi menghasilkan produk yang berkualiti, 
universiti perlu menjadi tempat yang benar-benar berkualiti dalam semua aspek. 
Kerajaan sentiasa memberikan perhatian serius terhadap usaha peningkatan 
perkhicjmatan berkualiti. Perkhidmatan awam, swasta dan sosial yang berkualiti secana 
langsung akan dapat menambahkan lagi pendapatan negara, produktiviti dan 
memuaskan kehendak-kehendak pelanggan.'4 
(Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi, 2009), 11. 
aju1Ariffn Nordin et al., Membina Pelajar Cemerlang Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat (Skudai: UTM, 2007),23- 
14Chek Mat, Pengusan Bericualiti Dalam Perkhjdmatan (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 1996), 30.
4
Selain daripada itu, untuk memastikan negara Malaysia mempunyai daya saing 
yang tinggi pada peringkat antarabangsa, kerajaan telah melakukan Pelan Induk 
Transformasi Pengajian Tinggi Negara yang berteraskan kepada pembangunan 
kurikulum IPT. Transformasi mi sangat diperlukan sebagai mempersiapkan iklim dan 
persekitaran sesuai, 15
 memandangkan keperluan-keperluan pihak industri khususnya 
berubah-ubah mengikut perkembangan semasa dan menjadi semakin mendesak. 
Penyemakan kurikulum universiti perlu dilakukan tanpa mengetepikan fungsi universiti 
yang sedia ada, iaitu sebagai penjana dan penyebar ilmu pengetahuan serta inovasi ilmu 
pengetahuan (knowledge innovation) yang menjadi amanah sesebuah universiti.16 
Selaras dengan perkembangan mi, pencapaian pendidikan berteraskan hasil (Outcome-
Based Education-OBE) iaitu pelajar perlu menunjukkan apa yang beliau boleh lakukan 
pada akhir sesuatu program, kursus atau pelajaran. Pendekatan pendidikan mi yang 
bertunjangkan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar memberi tumpuan kepada 
pengukuran dan penilaian secara empirikal yang dikenali sebagai hasil. Tidak seperti 
pendekatan tradisional yang menghendaki pelajar menunjukkan bahawa mereka telah 
belajar kandungan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu program, kursus dan 
pelajaran. Pendekatan berpusatkan hasil menuntut pelajar menguasai hasil piawai yang 
dituntut oleh sesuatu program pengajian dan mengintegrasikan pembangunan insan di 
dalam kurikulum.'7 
Di mana pengajaran berpusatkan pelajar ditjtjkberatkan menerusi program 
pengajian berteraskan hasil (Outcome based education-OBE) memastikan pelajar 
menguasam piawajan hasil yang dinyatakan sebelum mereka bergraduat dan pendidikan 
"Zaini Ujang, Mengangkasa Pengajzan'nnggj (Johor Baharu: tJnjversjtj Teknologi Malaysia, 2009), 83. 
'6DZulkjflj Abdul Razak, Revolus, PendidzkanMerekayasa Sebuak Unive,siti (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2005), 42. 
'7Komp,las, Ucaptama Tahunan Rekror, (Perils: Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM), 2006), 7.
yang diben diharapkan dapat melahirkan graduan yang menjadi warga negara 
berintegriti tiflggL' 8RlflgkaSflya, dalam konteks pembangunan modal insan, penjanaan 
ilmu, kemahiran, keterampilan, beriman, bertakwa, berakhlak dan memiliki keutuhan 
peribadi atau berintegriti' 9
 merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan oleh 
negara. Di samping itu, tenaga mahir manusia perlu dilengkapkan dengan jati diri tinggi 
yang penuh dengan sifat-sifat jujur, amanah, berwawasan demi mengutamakan kualiti 
pekerjaan.20 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Industri pada masa kini memerlukan pekerja yang berkebolehan dalam menangani 
masalah yang kompleks dan berpengetahuan (k-worker) yang mampu berdepan dengan 
tuntutan baharu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di tempat kerja. Pekerja 
berpengetahuan (k-worker) adalah gabungan pengetahuan yang dipelajari dan 
kemahiran dalam sesuatu bidang untuk menyelesaikan masalah atau membuat strategi 
dalam sesebuah organisasi. 2 'Di samping itu, dengan pendidikan dan pengetahuan akan 
menjadikan modal manusia lebih berbudi bahasa, pandai dan elok kelakuannya.22 
Justeru itu, kerajaan Malaysia telah berusaha membangunkan modal insan yang 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat 
kerajaan Malaysia adalah untuk memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, 
kemahjran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan sikap positif serta membina 
Zulkifli Mohd Ghazali, Mendepani Cabaran KeArah Unjversjti BerrarafDunia (Johor Baharu: UTM Skudai, 2007), 110. 
Ahmad Mohamad Said, "Penibangunan Modal Insan: Konsep, Perkembangan, Cabaran dan Implikasi," dalani Pembangunan 
IflSQn Aspiras, dan Realit,, ed. Ahinad Mohamad Said et al. (Selangor: Dar al-Hikmah, 2007), 16. 
21nlmpunan Ungkapan Bestari Tun Abdullah Ahmad Badawi, "Perutusan Han Pekenja 2008" (Putrajaya 30.4.2008). Noor Hanisah Abda1l "Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Membangunkan Modal Insan Melalui A/al via Kokurikulum di (JTFIM" (Teals Sarjana Pendidikan & Vokasional, UTHM, 2007), 7. Hnnpunan Ungkapan Bestani Tun Abdullah Ahmad Badawi, "Majlis Khidmat Komuniti, Kelab Ahli Panlimen Barisan Nasional (Kota Kinabalu 7.3.2005).
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disiplin diri di kalangan pelajar. 23Dengan kata lain, semakin bertambah pendidikan atau 
ilmu pengetahuan bagi diri individu, maka semakin bertambah nilai atau jumlah modal 
insan pada dirinya. 24DaIam pendekatan untuk membentuk dan melahirkan pelajar dan 
manusia yang berwibawa, aspek perubahan dan pembangunan insan membawa kepada 
ketamadunan hendaklah berlandaskan sistem nilai yang baik dan bermanfaat. 25
 Bagi 
menzahirkan matlamat tersebut, cabaran utama ialah menyemai nilai-nilai yang akan 
menghasilkan perwatakan pelajar yang unggul, kerana pelajar mi akan mewarisi 
kepimpinan akan datang. Menyedari bahawa perancangan untuk melahirkan generasi 
dengan sifat keunggulan adalah menjadi tanggungjawab yang berat, usaha mi hams 
dilakukan secara berterusan dengan penggembléngan tenaga dan komitmen jitu 
daripada semua pihak terutamanya institusi pendidikan yang mendidik pelajar secara 
formal. Pelajar merupakan aset penting untuk pembangunan negara pada masa hadapan. 
Kepimpinan yang berintegriti merupakan tunggak kepada kestabilan negara. Unsur-
unsur beretika, berintegriti dan bertanggungjawab mi dapat diterapkan melalui 
penganjuran program-program yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan 
pengetahuan, kefahaman dan kesedaran. 26
 Kesedaran dan penghayatan perubahan 
berkualiti serta keperibadian yang unggul mi perlu bermula di institusi pendidikan, 
kumpulan pemikir dan ahli akademik telah melakukan inisiatif ke arah mereformasi 
pendidikan di Malaysia secara menyeluruh dan bersistematik seperti penggubalan 
Falsafah Pendidikan Negara serta lima akta barn yang berkaitan dengan pendidikan 
tinggi termasuklah Akia Pendidikan 1996, yang menjadi teras bagi setiap usaha 
23NUr Aqielah Umajrah, Siri Bimbingan Jati Diri Remaja Insan Kelas Pertama (Selangor: Mostgain Resources Publications, 2009), 9.
Ahniad Mohad Said, 'Pembangunan Modal Insan: Konsep, Perkembangan, Cabaran dan Implikasi," dalam Pembangunan 
!flsanAspzrasi danRea1z, ed. Abroad Mohamad Said et al. (Selangor: Dar al-Hikmah, 2007), 2. 
'Tjtah Ucapan D.Y.MM Tuanku Permajsurj Raja Penis, "Di Majlis Pelancaran PALAPES, PBSMM dan PBK Kolej Universiti l(ejurutean Utara Malaysia" (3 Mac 2005). 
26Mohamad Hashim Hj Omar, "Strategi Memantapkan Pembangunan Pelajar," dalam Pelan IntegniIi Nasional Strategi 
Pelaksanaan Peningkaz Institusi Pengajian Tinggi, ed. Mohd Zahedi Daub (Shah Alam: Universiti Teknologi Mara, 2005), 87.
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